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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L O S T U R C O S A V A N Z A N E N E G I P T O 
La Italia irredenta. una mieva Italia, gobernada desde Par í s ! E l hecho ocurrió en Plandes. el miérco-¡A lúnez , donde los franceses no van y ! les de la semana pasada. 
Ha corrido por los periódicos el rumor de 
que Italia intervendría al fin en la guerra, 
al lado de Austria y Alemania, suponién-
dose que la «base» para la intervención fue-
ra la devoluión al reino de Víctor Manuel, 
por el Imperio austrohúngoro, de las llama-
das provincias irredentas. 
Italia tiene el recuerdo de Irieste y el 
Irentino como una espina clavada en el 
corazón. Durante muchos años, a pesar del 
• Convenio de 18*3, que constituyó la Ir ípl i-
ce alianza, y olvidándose de días pasados, la 
incorporación de las dos provincias fué una 
constante aspiración italiana. Dentro del 
mismo Reino se han producido alternativa-
mente períodos de efervescencia y agiadón 
tumultuosa que pudieron provocar, y aun 
provocaron, graves conflictos con Austria. 
embargo, un cronista cree que las as-
piraciones del irredentismo en Ital ia se 
han debilitado ya tanto, que sólo pueden 
ser invocados como una razón ideológica 
E l irredentismo se ha puesto otro traje y as-
pira a reivindicar los derechos que Ital ia 
tiene en la región tunecina. 
Quizás no es infundada esta opinión. Ita-
lia no pudo disimular el mal efecto que le 
produjo la ocupación francesa de Túnez y 
ella pudo tener una buena parte en la des 
membración de Trípoli, adelantándose a la 
codicia de otras naciones. Bien puede ser la 
reivindicación de Túnez la presente aspira-
ción de los patriotas italianos. 
E l cronista aludido tiene sus razones 
para creerlo. La región tunecina es tierra 
¿IP. cosechas m u c h o mejores gtie las tierras 
arpelinns, y cuenta con u n a hoac. n a v a l — l a 
de Hizerta-que no tiene igual en el Sur del 
Mediterráneo. Tiene también minas de fos-
fatos de las más ricas del mundo, con un 
fei'rocarril de trescientos kilómetros, que fué 
construido por una Sociedad particular 
para explotarlo... He aquí las razones más 
fuertes de irredentismo moderno. 
Por eso Ital ia no ha permitido que él pue-
blo, agitado y removido por unos demago-
gos de buena fe, pero de pocas ideas, se de-
jase arrastrar a la unión con los aliados. 
E l Gobierno, pensando a la manera san 
chopancesca, ha^ cambiado los lirismos de 
la idealidad por una suma de valores prác-
ticos. 
lúnez representa para I tal ia algo más 
que Trieste y el Trentino en manos de Aus-
tria, y más también que Niza y la Saboya 
en poder de Francia. Estos nombres que-
dan escritos en la vieja historia, medio ol-
vidados por ofras aspiraciones y otras 
ideas. Y he aquí los gritos del moderno 
irredentismo italiano: 
¡A Túnez, donde hay ochenta m i l italia-
nos que han enriquecido y creado aquel' 
país , como enriquecieron los españoles la 
provincia de Orán! ¡A Túnez, donde hay' 
donde los italianos tienen que naturalizar-
se para gozar de todos los privilegios que 
necesitan para prosperar! 
¡A Túnez, a Túnez! 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Los turcos batidos. 
Noticias recibidas de Londres dicen que 
un destacamento de bukucers, montados 
en camellos, atacaron en Egipto a los tur-
cos, a los que batieron, causándoles gran 
Desde hace días no brillaba el sol y la 
densa niebla era muy grande, lo que im-
posibilitaba a los aeroplanos de ejercer su 
acción. 
Dicho día, los aviadores, que habían per-
manecido inactivos por la causa señalada, 
hicieron acto de presencia en los aires. 
Aparecieron á gran altura cuatro tau-
bes germanos, y al apercibirse de ello se 
elevaron dos aeroplanos franceses y otros 
dos británicos. 
Los alemanes empezaron a evolucionar 
describiendo semicírculos, perseguidos 
Aún no han llegado los rusos a Craco-, derechos de entrada del arroz, del algo-
via, pero se tiene la seguridad de que no ^ dón hidrófilo, aun impregnado o fama- ' 
céutico, y sobre las tortas de granas olea 
ginosas o de otra clase. 
Los derechos sobre harinas y sémolas 
se han reducido a cuatro francos. 
número de bajas. m„ai+na ^ , rp por los aliados, quienes querían colocarse Los bukucers tuvieron 13 muertos y ere- ^ . , ' ^ . „ J;„„„„„„ „„„ 
cido número de prisioneros. 
Las pérdidas alemanas. 
De París dicen que un individuo que 
ha presenciado los combates en Flandes 
refiere que los alemanes han tenido en 
ellos grandes pérdidas. • 
Ha añadido que en uno de los referidos 
combates librados en las proximidades de 
Ypres, fueron encontrados en las trinche-
ras, abandonados porros germanos, 1.200 
cadáveres de éstos. 
Continúan los combates. 
Telegrafían de Burdeos que las noticias 
llegadas de San Petersburgo dicen que 
continúan los combates encarnizadísimos 
en la línea del Vístula y Waltha, sin re-
sultados decisivos. 
En la línea de Czenstochow y Cracovia 
no han sufrido modificación los belige-
rantes. 
Los rusos han hecho 2.000 prisioneros y 
se han apoderado de varias ametrallado-
ras. 
Los austríacos han tenido que retirarse 
de las inmediaciones de Woronghathel, 
perseguidos por los rusos. 
No ha cambiado. 
De Roma comunican que las noticias 
llegadas de Berlín aseguran que en el tea-
tro occidental de las operaciones la situa-
ción n o i a sufrido modificación alguna. 
Los alemanes han hecho estallar cuatro 
minas de dinamita, cuya explosión ha 
derrumbado varias casas situadas en las 
inmediaciones, pereciendo varios de los 
que en ellas habitaban. 
250.000 marcos. 
Telegrafían de Berna que han llegado a 
Alemania 250.000 marcos, enviados por los 
alemanes residentes en la Argentina para 
auxiliar a las familias alemanas que se 
hallan en precaria situación a causa de la 
guerra actual. 
Terrible duelo aéreo. 
Telegramas de Londres dan detalles de 
un terrible duelo librado en el aire entre 
cuatro taubes alemanes y dos aviones 
franceses y otros dos ingleses. 
TERCER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
nía Riaño de Sierra 
que falleció el 25 de noviembre de 1911 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. L P. 
Su viudo, hermanos, hermano político, primos y de-
más parientes, 
SUPLICAN a sus amigos que la 
encomienden a Dios. 
Todas las misas disponibles mañana 25 en la parroquia de San Fran-
cisco, Sagrado Corazón, Reparadoras, Trinitarias, Padres Agustino , 
Padres Carmelitap, Padres Pasionistas y en las iglesias de Liérganes se 
aplicarán por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 24 de noviembre de 1914. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores obispos de Santander y Ba-
dajoz tienen concedidas indulgencias, en la forma acostumbrada. 
O C U L I S T A VICENTE AGÜINAC0 




OPERACIONES - PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a ctirca. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
l 606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Mermeladas estilo inglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
en situación ventajosa para disparar BUS 
ametralladoras contra los germanos. 
Las evoluciones duraron largo rato. 
Durante él las ametralladoras funciona-
ron en el aire. 
La escena era presenciada en tierra por 
los soldados de los ejércitos beligerantes, 
con enorme interés . 
De pronto, los aviadores aliados simu-
laron una retirada y emprendieron el vue-
lo en dirección de sus filas. 
Los alemanes se lanzaron en su perse-
cución, durando ésta largo rato. 
Cuando los pilotos alemanes se perca-
taron del engaño de que habían sido víc-
timas, era ya tarde. 
Los obuses lanzados por la artil lería 
francesa, oculta, estallaban sin cesar en 
torno de los taubes. 
Estos no tardaron en caer á tierra, á 
causa de los proyectiles que recibieron. 
Ocho oficiales y los pilotos alemanes 
quedaron muertos. 
Lis aviador©» cvliadoo, a! Joooondor on 
magníficos vuelos planeados, fueron obje-
to de una delirante manifestación de en-
tusiasmo por parte de las tropas y del 
pueblo. 
En el Transvaal. 
Noticias recibidas en Londres del Afr i -
ca del Sur dan cuenta de que en Zuro-
perg una columna de 2.000 rebeldes obli-
gó a replegarse a fuerzas leales muy in-
feriores en número. 
Los rebeldes causaron a sus contrarios 
muchos muertos y heridos y 29 prisione-
ros. 
Enemistad. 
De Roma confirman que según informes 
autorizados, el Gobierno búlgaro ha movi-
lizado cinco reservas. 
Las relaciones entre búlgaros y servios 
son muy tirantes, temiéndose complica-
ciones. 
De Londres. 
Participan de Londres que cada vez es 
más fuerte la certidumbre de que los ale-
manes intentarán un ataque aéreo contra 
la capital. 
El Almirantazgo ha regalado una ban-
dera al vapor mercante Ortega, que supo 
burlar la persecución de un acorazado 
alemán. 
El sitio de Cracovia. 
Telegrafían de Roma que el goberna-
dor militar de la plaza de Cracovia, en 
vista de que es inminente el sitio por las 
tropas rusas, ha invitado al vecindario a 
que abandone la ciudad. 
Más de 50.000 personas, en su mayoría 
polacos, han salido de Cracovia. 
A pesar de la neutralidad. 
También de Roma telegrafían que el al-
calde de aquella capital, en un discurso 
que ha pronunciado, ha asegurado que 
Italia debe intervenir cuanto antes en el 
conflicto, poniéndose al lado de Francia e 
Inglaterra. 
La nieve. 
Dicen de Burdeos que en todo el Norte 
de Francia nieva con gran intensidad y 
los fríos son muy grandes. 
Las operaciones militares están inte-
rrumpidas. 
Combinación de gobernadores. 
De Amsterdam comunican que los ale-
manes están nombrando nuevos goberna-
dores de las plazas de Bélgica. 
Los refuerzos ingleses. 
Continuamente están desembarcando 
fuerzas inglesas en Boulogne-sur-Mer, que 
salen inmediatamente para el campo de 
operaciones. 
Inglaterra tiene en el continente 700.000 
soldados. 
En la frontera rusa. 
Se carece de noticias concretas de las 
operaciones en el teatro oriental. \ 
Se sabe únicamente por referencias ru-
sas que los combates continúan cada vez 
con mayor encarnizamiento y que su re-
sultado es indeciso. 
podrán tomarla sin grandes sacrificios y 
sin sostener un asedio de mucho tiempo. 
Un desastre alemán. 
De París telegrafían que entre Ypres y 
La Bassee han perdido los alemanes re-
cientemente 23 cañones de tiro rápido que 
cayeron en manos de los aliados. 
Preparativos alemanes. 
De Amsterdan dicen que se observa 
gran movimiento de tropas alemanas. 
Por Colonia han pasado recientemente 
hacia Bélgica 18 trenes militares. 
Los alemanes esperan á que esté helado 
el río Yser para trasladar a la orilla su ar-
tillería gruesa, que recientemente han re-
cibido de la Casa Krupp. 
Un combate naval. 
La Prensa italiana publica un despacho 
de Sebastopol diciendo que cerca de aquel 
puerto tuvieron un combate las escuadras 
rusa y turcoalemana. 
Varios buques de la primera sufrieron 
importantes averías y tuvieron que reti-
rarse favorecidos por la niebla, para no 
caer en poder de sus enemigos. 
E l nuevo «Emden». 
El corresponsal del Times en Ami 
dam escribe: 
«El Kaiser, respondiendo al telegrama 
de simpatía que le han enviado las auto 
ridades civiles de Emden, con ocasión de 
la pérdida del crucero que llevaba el nom-
bre de esta ciudad, ha dicho: 
«Os agradezco muy sinceramente el te-
legrama de simp-itía que me habéis en-
viado con ocasión del triste, pero heroico 
fin de mi crucero Emden, el bravo buque 
que siempre se ha cubierto de laureles. 
Pero va a surgir un nuevo y más fuerte 
Emden, sobre la proa del cual será puesta 
la Cruz de Hierro en recuerdo del antiguo 
Emden.* 
Estado Mayor destrozado. 
En la batalla del Mame, el día 10 de 
septiembre, una granada alemana cayó 
sobre el Estado Mayor del general Bar-
bado. Lo formaban el coronel Hamon y 
siete oficiales. 
Resultaron muertos el general, el coro-
nel y seis oficiales. 
Sólo el capitán Dantel resultó grave-
mente herido. Ya está en convalecencia. 
apresl 
A las tres de la tarde se ha fa-
cilitado en Burdeos el siguiente 
parte oficial: 
«El día de ayer se ha caracteri-
zado por el violento fuego de la 
artillería. 
El enemigo dirige sus fuegos 
sobre Ypres. El campanario de la 
Catedral y varios edificios de la 
población han sido incendiados. 
También arrecia el ataque ene-
migo en Soissons y Reims. 
En Argonne la jornada ha sido 
muy agitada. El enemigo intentó 
un ataque, pero fué rechazado. 
En eiWovure y en los Vosgos 
no ocurre ninguna novedad». 
De una batalla. 
Dicen de Nueva York que el almirante 
Cradock, cuando el combate del Pacífico, 
se convenció pronto de la superioridad 
alemana, ordenando al «Otranto» y al 
«Glasgow» que huyesen. 
El «Glasgow», sin embargo, combatió 
durante los primeros minutos. 
Tiene desmantelados uno de sus caño-
nes de nueve pulgadas. 
Su almacén de municiones hizo explo-
sión. 
El «Canopus» tiene sólo 16 nudos de ve-
locidad, y no pudo i'egar a tiempo para 
tomar parte en el combate. 
Nota oficiosa austríaca. 
Se ha facilitado una nota oficiosa aus-
tríaca que dice así: 
«Nuestra ofensiva contra las fuerzas ru-
sas en la Polonia rusa contimía con gran-
des éxitos, habiendo cogido al enemigo 
7.000 prisioneros, 19 ametralladoras y nu-
merosos cañones. 
Cerca de Centochowa dos batallones ru-
sos han tenido que rendirse. 
En el último ataque a la pla^a de Prze-
myls, el enemigo ha sufrido grandes pér-
didas. 
Derrota de los ingleses. 
Se tienen noticias en Londres de una 
derrota sufrida por el ejército inglés en 
Egipto, a 30 kilómetros del canal de Suez. 
En el combate murieron dos oficiales y 
muchos soldados británicos. 
Las fuerzas turcas se apoderaron de un 
destacamento que conducía gran cantidad 
de camellos para el servicio de aprovisio-
namiento. 
Los soldados de Turquía están ya muy 
cerca del canal. 
Supresión de derechos. 808 Caerp08 de ejércit0 ru80S atrave8aron 
Por decreto de monsieur Poincaré se ; la frontera de Turquía , sin que aún bu-
han suprimido en ^rancia y Argelia los jbiere mediado la declaración de guerra. 
Según noticias de Amsterdan, 
los alemanes acentúan el bombar-
deo de Ypres con ánimo de apo-
derarse rápidamente de dicha pla-
za y poder marchar contra Calais 
en los primeros días de diciembre. 
Ypres, según estas noticias, no 
puede defenderse ya. Sus casas 
están destruidas y barrios enteros 
entre ellos el del Ayuntamiento, 
han sido convertidos en escom-
bros. 
Los proyectiles alemanes han 
destruido también muchas trin-
cheras inglesas. 
Otras noticias, procedentes de 
Rotterdam y recibidas con poste-
rioridad, afirman que Ypres ha 
caído en poder de los alemanes. 
Añade que los combates de los 
últimos días han sido muy san-
grientos y se han han librado so-
portando los horrores de un tem-
poral fortísimo de frío y nieve. 
Las bajas que han sufrido am-
bos ejércitos han sido enormes. 
¿Un crucero a pique? 
Dicen de Koma que se asegura en los 
Círculos militares y navales que en el 
combate librado por las escuadras turca y 
rusa en el mar Negro se ha ido a pique el 
crucero ruso que arbolaba la insignia del 
almirante. 
La noticia no tiene aún confirmación 
oficial. 
Concentración de tropas. 
Comunican de Constantinopla que en los 
alrededores de Smirna se está concentran-
do un numeroso eCército turco. 
Campamento destrozado. 
Telegrafían de Burdeos que el temporal 
ha destrozado un campamento francés en 
la frontera del Este. 
La nieve alcaoza una altura de 70 cen-
tímetros. 
Maniobras navales. 
De Atenas dicen que la escuadra franco-
inglesa evolucionó cerca de los Dardane-
los, y despuésjde lanzar varios proyectiles 
contra las costas de Turquía, se retiró a 
toda máquina. 
Las pérdidas de Austria y Ale-
mania. 
Los periódicos de Londres afirman que 
desde que empezó la guerra las bajas de 
Austria se elevan a 900.000 soldados entre 
muertos, heridos y prisioneros, y las de 
Alemania a 1.250.000 hombres, además de 
500.000 que están enfermos. 
Las fortificaciones de Amberes. 
Los ingenieros alemanes están reparan-
do rápidamente los destrozos causados por 
su artillería en los fuertes de Amberes. 
Muchos de éstos han sido reparados ya 
y se están montando en ellos poderosos 
cañones. 
Por la paz. 
De Londres comunican que en Budapest 
se ha celebrado una reunión de diputados 
y ex ministros húngaros, en la cual se ex-
pusieron tendencias favorables para la 
pa?. 
Hablaron varios asegurando que Hun-
gría estaba dispuesta a vengar el asesina-
to del archiduque heredero, pero en ma-
nera alguna a intervenir en un conilicto 
como en el actual, que causará la ruina 
del Imperio. 
Relato de unas operaciones. 
Una extensa información de una Agen-
cia oficiosa de Constantinopla relata en la 
siguiente forma la ruptura de hostilidades 
con Rusia: 
«El día 1.° de noviembre, cinco numero-
sa 
A pesar de la sorpresa, las fuerzas 
manas consiguieron oponer la sufleig 
resistencia para que los rusos tardar 
cuatro días en llegar a Kolvachietr 
priko. 
Los días 5 y 6, el enemigo se vióobj 
do a emprender un avance y a atria 
rarse para convertir la ofensiva en defi 
siva. 
El día 7 iniciaron un avance los tnrci 
y se entabló un combate, que duró 
la tarde del día siguiente, en que 
covitas tuvieron que abandonar 
radamonte las posiciones y trincheraj 
Oeste de Kopriko, no obstante estar deh 
didas por cuatro regimientos de infam 
ría, uno de artil lería y una división coi 
pleta de cosacos. 
El ejército ruso retrocedió u kilómei 
y fué a ocupar otras posiciones donde 
der aguardar la llegada de refuerzos, 
El dia 9 los turcos dieron otro ata 
sobre una división y el primer Cuerpo 
ejército del Cáucaso, haciéndolo con tai 
empuje, que Kopriko caía en su 
aquella misma noche, en un desespi 
ataque a la bayoneta. 
Los rusos, en su retirada, fueron m 
batidos, dejando en el campo centén; 
de muertos y heridos y gran cantidad 
material. 
Solamente e n Kopriko dejaron t 
muertos, otros tantos heridos y 
5.000 prisioneros, tomándoles los tm 
10.000 fusiles y cuantas municiones 
bían acumulado los moscovitas en 
ko, que proyectaban convertir en ci 
general. 
La retirada de los rusos continuó 
Kutek. 
Las lluvias y las nieves y las dific 
des del terreno impidieron a los turcos 
tar la retirada al enemigo. 
Desmintiendo un suceso. 
El Gobierno francas ha desmentí 
noticia de que en Tassa se hubieran̂  
levado los marroquíes y que la p 
ción sufriera una derrota. 
Lo que no dice el parte oficial es i 
catástrafe de Jenifra es o no exacta. 
La batalla de Flandes. 
Por noticias de origen inglés i 
que la batalla de Flandes continúa 
encarnizada, especialmente enlasceij 
nías de Ypres. 
Los alemanes realizan grandes trah 
para contener la inundación. 
Devolución de un título. 
Comunican de Burdeos que 1( 
nos Rostchild han devuelto al 
título de nobleza que les había conce 
í:n la Prusia Oriental. 
Informan de Viena que las tropas i 
troalemanas continúan atacando al{ 
cito ruso, hasta ahora con buen éx̂ J 
El ala derecha avanzó hacia 
chazando a los moscovitas. 
Los austríacos hicieron 15.000 
ñeros. 
Se espera que la batalla sea decî  
los Cárpatos y en Dinnojo, dond"' 
entablado empeñados combates. 
El secreto de lord Kitchenerj 
Telegramas de Londres aseguran jj 
ministro de la Guerra tiene casi 
el estudio de una flecha, que , 
aviadores, y cuyos efectos, a' 
telegrama, son tremendos. 
E l tifus. 
Comunican de Rotterdam W*®^ 
súbditos belgas internados en ^ 
holandés se ha declarado 
tífica que está causando gr ifldes 
n i 
Telegrafían de ^0^fvf¡ii 
confirmado que el &r \0\)$ \ 
consiguió dos victorias . eI1. 
ingleses en Aridz y J m 
cuales sufrieron la^y1' ^ 
nicas muchas pórd^^pito 
La vanguardia del.6 '̂0bli 
co ha entrado en vai'̂ jWo, 
nes de la frontera de 
todas elías ha s^o slleJ 
gran júbilo, uniéndo^ I 
cito muchos indígenas. 
En el Cairo 
ción y se teme que ^ ^ A m 
to a otro estallen 
nes. 
El desastre serv^ 
Despachos de Roma dice°trq0¡r,1Il|!j 
tríacos han conseguido co08^»1* 
te sobre el Danubio para la 
de Belgrado. 
La operación se reali^0 
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a l a ^ s e l 
los cañones de los monitores de la 
t P * anstriaca. 
Jl*rl que r í a servia se halla emplazada 
í'*" 50 kilómetros al Sudoeste de Bel-K 
rposter Lloyá publica un teleg:rama de 
^ Qtinopla» donde se dice que el t rá-
118 or ferrocarril entre Salónica y Us-
5 L sido suspendido. 
^raI1 puente sobre el Wardar ha sido 
í0j! ¿ierre de esta línea es de suma impor-
a para Servia, porque representa la 
1*1 coniunicación que tiene por Europa, 
""ínibién en la línea Salónica-Monastir 
,*sido yolado el puente sobre el rio Wo-
Sin carbón. 
par¡8 telegrafían que empieza a es-
sear el carbón. 
^ tenleun gravísimo problema para el 
ivierno 
stible-
gi se acentúa la escasez del com-
gsta naarlragada ha manifestá-
is en Madrid el subsecretario de 
j^A^ernación qne se Habían re-
¿jído las Cámaras portuguesa, y 
que en vista de los compromisos ^QUiridos con Inglaterra, que 
HUÍigan a Portugal a intervenir 
Ti 6 
íir al Gobierno para que decrete 
conflicto, se acordó autori-
„ G-obierno para qi 
ai»ovilización general 
Las Cortes . 
PL CONGRESO 
La sesión. 
¿, las tres de la tarde se abre la sesión, 
presidiendo el señor González Besada. 
ED el banco azul el ministro de Ha-
cienda. 
Los escaños v las tribunas casi vacías. 
Después de aprobada el acta de la se-
sión anterior se da lectura de una comu-
nicación dando cuenta del fallecimiento 
del diputado por Betanzos, don Pedro Mi-
randa. 
El señor GONZALEZ BESADA pronun-
cia breves frases en elogio del finado y 
propone que conste en el acta el senti-
miento de la Cámara. 
Se acuerda por unanimidad. 
Ruegos y preguntas. 
El señor TORRES GUERRERO se ocu-
pa de la ley de desgravación y censura 
alguna de sus disposiciones. 
E1 marqués do la FRONTERA censura 
al Gobierno por no autorizar la exporta-
ción de las lanas. 
El señor SALAS se ocupa también del 
mismo asunto, afirmando que no debe per-
mitirse la exportación. 
También se declara en contra el señor 
TURULL. 
El MINISTRO DE HACIENDA contesta 
que no se permite la exportación de lanas 
porque se trata de una primera materia, y 
autorizarla sería lesivo nara la inaustria 
nacional. 
Interviene el [señor LA CIERVA y dice 
que la Junta de Iniciativas ha recibido 
varias peticiones de distintas entidades, 
en súplica de que se autorice la importa-
ción de lanas de Australia. 
El señor GALARZA solicita que se eje-
cuten obras de reparación en el Instituto 
de Zamora. 
El señor SORIANO se queja de que se 
haya formado expediente a un coronel de 
Artillería por haber asistido a un mitin 
maurista. 
Orden del día. 
Se pone a discusión el presupuesto de 
Fomento. 
El señor GASSET consume el prjmer 
turno en contra. 
Afirma que el actual presupuesto no sa-
tisface las necesidades del país y protesta 
Sft ocupa de los servicio- de la Compa-
ñía Trasat lántica y dice quo podían mejo-
rarse introduciendo «igunas reformas. 
Se suspende este debate y se levanta la 
sesión a las nueve de la noche. 
E L SENADO 
Ruegos y preguntas. 
Se abre la sesión a las tres y media de 
la tarde. Preside el general Azcárraga. 
En el bance azul los ministros de la Go-
bernación y Fomento. 
El señor POLO Y PEYROLON se ocupa 
de las obreras de la aguja en Valencia y 
pide que intervenga el Instituto de Refor-
mas Sjciales para que termine la explo-
tación de que son objeto. 
El ministro de la GOBERNACION le 
ofrece atender su ruego. 
El general CONGAS recoge las peticio-
nes de los marineros y pescadores del l i -
toral Cantábrico y solicita que el Obser-
vatorio de monte Igueldo, que hasta su 
muerte dirigió el Padre Orcolaga, ex vica-
rio de Zarauz, continúe prestando sus ser-
vicios, de gran valor para cuantos hacen 
vida de mar en aquellas costas. 
Le contesta el señor SANCHEZ GUE-
RRA, ofreciendo en nombre del Gobierno 
satisfa er tan justos deseos. . 
Orden del d(a. 
Se pone a debate el presupuesto de Go-
bernación, 
Sin discusión se aprueba hasta el ar-
tículo 70. 
El señor POLO Y PEYROLON pide que 
se consignen 10.000 pesetas para el esta-
blecimiento en Valencia de un Hospital 
de leprosos. 
Le contesta el señor SANCHEZ GUE 
BRA. 
El señor PULIDO apoya una enmienda 
al artículo 70, pidiendo que se aumente la 
consignación para los servicios sanitarios, 
con objeto de realizar una activa campaña 
4g higiene que haga desaparecer muchas 
de las epidenjja^ cjue hoy se padecen en 
España. 
Lee cifras de mortalidad en diferentes 
naciones para demostrar que donde se 
cuida de la higiene pública la mortalidad 
alcanza sólo a un 14 por 1.000, a cambio de 
un 74 por 1.000 que alcanza en los pueblos 
más abandonados. 
Le contesta el señor SANCHEZ GUE-
RRA, asegurando que el Gobierno se pre-
ocupa mucho de las cuestiones higiénicas 
y sanitarias y (;ue efectivamente es bo-
chornoso que no tenga aún España un 
hospital de epidemias. 
El señor PULIDO retira la enmienda y 
se aprueba el artículo 
El señor LOPEZ MORA pide que se 
cree en Vigo una sección del Cuerpo de 
Seguridad. 
El señor SANCHEZ GUERRA le hace 
ver la imposibilidad de hacerlo en el ac-
tual presupuesto. 
El señor MENDEZ VIGO aboga porque 
se cree el ministerio de Comunicaciones. 
Le contesta el señor SANCHEZ GUE 
RRA y se aprueban los restantes artículos 
del presupuesto. 
Sin debate se aprueban varios dictáme-
nes y se levanta la sesión a las seis de la 
tarde. 
c m a n a a a B B n . 
Eu el despacho del señor gobernador 
civil , y bajo su presidencia, celebró se-
sión ayer la Junta de Protección a la in-
fancia y represión de la mendicidad, con 
asistencia de los vocales señures presiden-
te de la Audiencia, Vignolle, del Campo, 
Arias, Gómez (don Severiano), Zamanillo, 
señoras Saro y Bregel, Santocildes y Ro-
mojare, tomando los siguientes acuerdos: 
Con objeto de evitar la mendicidad en 
la capital y atender en todo lo posible a 
la subsistencia de las familias necesita-
das, nombrar una Comisión compuesta de 
los señores Arias y Santocildes para que 
visiten al excelentísimo señor obispo de 
la diócesis y al señor alcalde de la capital 
para que designen, respectivamente, otras 
que no se conceda a las obras públicas Comisiones y se porgan de acuerdo con 
la importancia que se merecen. ¡ 0bjet0 de adoptar las medidas más conve-
Desde hace algún t i e m p o - a ñ a d e - s e ; nientes para aiiegar recursos con que 
está realizando una política contradjeto- ateil(ier a tan loable fin. 
ria con lo que reclama el bien del país. 
Nada se hace para tratar del gran proble-
ma de nuestra reconstrucción nacional. 
Aboga por que se repatríen cuanto antes 
la mayor parte de las tropas que hay en 
Marruecos y repite que a Africa se debe 
destinar sólo el dinero que sobre en Es-
Paña. 
También cree que debía demorarse la 
construcción de la segunda escuadra has-
ta que hubiera tiempo de apreciar las en-
8efianza8 que pudieran derivarse de esta 
Sierra. ^ 
Luego dice que Italia, con elmismopre-
8Qpue8to que España, sostiene un ejército 
'ioble en número que el español. 
Termina afirmando que él apoyará 
siempre cuanto signifique laborar por el 
desarrollo de la cultura y riqueza nacio-
nal. 
Le contesta el señor UGARTE, diciendo 
^e los ataques que le ha dirigido el se-
aor Gasset, no son justos. 
Defiende las consignaciones que figuran 
en el presupuesto para obras públicas y 
aflrma que nadie puede abandonarlas. 
Justifica otras partidas del presupuesto 
y dice que no ha tenido más remedio que 
Aducir sus cifras en atención a las cir-
^nstancias que atravesamos. 
También le contesta el señor CALBE-
/ ^ N , detallando las obras públicas que se 
«an de realizar. 
Rectifican los señores Gasset y Ugarte. 
El señor PORTELA consume el segun-
|9 turno en contra; afirmando que el pre-
BllPue8to representa una cantidad excesi-
Va. que podría disminuirse haciendo des-
aparecer muchas partidas que no respon-
EIn R o m a . 
POR TELÉFONO 
Bendición Papal. 
MADRID, 23.—Comunican de Roma que 
en la Basílica de San Pedro bendijo el 
Papa a más de 40.000 romanos. 
El acto fué verdaderamente solemne. 
El Papa fué aclamado por la multitud. 
Un cardenal pronunció un elocuente 
sermón. 
Después, Su Santidad pronunció otro, 
abogando por la conservación de la fe en 
el orbe católico. 
Asistieron los embajadores de España y 
Alemania y otras muchas personalidades. 
DE MARRUECOS 
Un desasiré francés 
den a necesidades del país. 
contesta el señor ARGUELLES. 
^ barón de VELASCO consume el ter-
cer turno en contra, 
wmbate las primas a la navegación y 
Invitar a una suscripción al comercio de 
la capital y a las personas pudientes y ca-
ritativas para cooperar a la realización 
del acuerdo anterior, con lo cual se evita-
rá la mendicidad callejera. 
Oídas las manifestaciones de la señora 
vocal doña Manuela Saro, Is cual solicita 
de la Junta que así como sostiene diez ni-
ños en el Colegio de los Padres Salesianos 
h 'ga lo mismo con otras tantas niñas, la 
Corporación considera muy laudable lo 
propuesto, pero que no puede llevarlo a 
cabo por falta de recursos en este año, pe-
ro que lo tendrá en cuenta para el próxi-
mo. Esto no obstante, el señor goberna-
dor ofreció a la mencionada señora sufra 
gar de su peculio particular la educación 
de dos niñas abandonadas. 
La Junta queda enterada de una comu-
nicación del Consejo Superior referente al 
nombramiento de delegados especiales 
para investigar la recaudación del im-
puesto del 5 por 100 sobre espectáculos y 
de la forma en que éstos deben funcionar. 
También se quedó enterado de la lista 
de niños admitidos en los Comedores in-
fantiles. 
El señor Romoj iro dió cuenta de los do-
nativos hechos a la Junta por el señor Go-
bernador civil , que ascienden en los últi-
mos cuatro meses a 1.600 pesetas, más 350 
que ha invertido en trajes y prendas de 
vestir para los diez niños que se educan 
en los Salesianos, y la Corporación acuer-
da consignar en acta la satisfacción que la 
produce tan loable desprendimiento y dar 
cuenta de ello al Consejo Superior; y aun-
que dicho señor se opuso a ello, la Junta 
insistió en su acuerdo, que fué tomado en 
tal sentido. 
Comunican de Tánger que el día 13 del 
sorrifinte mes el coronel francés Laverdu-
re, jefe de la plaza de Jenifra, supo que a 
algunos kilómetros de esta posición ha-
bíanse establecido campamentos de bere-
beres rebeldes, mandados por Moha-u-
Hammu, jefe de la tribu berberisca de los 
Zaian. 
Estimó el coronel Laverdure que la si-
tuación del enemigo era peligrosa para la 
plaza y que podía intentarse con éxito una 
operación para sorprenderle y alejarle de 
allí. 
Inmediatamente se formó una columna 
expedicionaria, compuesta de todas las 
fuerzas cjue componían la guarnición, ex-
cepto una compañía, que al mando del ca-
pitán Croll se quedó en la plaza para de-
fenderla. 
Ea conjunto, la columna organizada 
para batir a los bereberes se componía de 
seis compañías de infantería colonial, t i -
radores argelinos, senegaleses y gumiers, 
una batería de 75, otra de 65 y un desta-
camento de caballería, 
Ĵ a operación fué efectuada, tal como el 
coronel Laverdure la había imaginado, 
con éxito brillante. La columna francesa 
llegó al campamento principal de los be-
reberes, le atacó impetuosamente y puso 
en fuga a cuantos le ocupaban. 
Cumplida su misión, las tropas france-
sas emprendieron el regreso a Jenifre. 
Pero entonces, cuando menos lo podían 
esperar, sufrieron un ataque violentísimo. 
En una comarca muy a propósito para 
las emboscadas, más de 5.000 bereberes, 
hábilmente diseminados entre las monta-
ñas, rompieron el fuego contra la colum-
na, y luego, arrojándose sobre ella, como 
una avalancha, la envolvieron completa-
mente y la acometieron con su habitual 
ferocidad. 
Los franceses se batieron maravillosa-
mente; pero eran muy inferiores en nú-
mero. Lucharon a tiros hasta que se les 
agotaron las municiones, y aun entonces, 
prefiriendo morir a entregarse, pelearon 
al arma blanca. 
Cuando cerró la noche el desastre esta-
ba consumado. En el campo de batalla ya-
cían muertos 33 oficiales y más de 600 sol-
dados. 
Los rebeldes se llevaron las dos baterías 
de artillería francesa. 
Cuando llegó a Jenifra la noticia del 
desastre, el capitán Croll, con las fuerzas 
que habían quedado en la plaza bajo su 
mando, salió al campo para proteger el re-
greso de la columna. Logró, haciendo fue-
go incesantemente con sus ametrallado-
ras, contener al enemigo mientras entra-
ba en la plaza un convoy de heridos dé-
bilmente escoltado. 
A las pocas horas todos los puestos fran-
ceses estaban prevenidos, por radiogra-
mas, de lo sucedido. E l coronel Duplessis 
salió de ia alcazaba de Tadla con 17 com-
pañías, dos baterías y dos escuadrones. El 
geneial Henrys, que se hallaba en Fez, 
salió acto seguido de Lalla-Ito con las fuer-
zas móviles del coronel Derigein. 
Todas estas fuerzas han debido de lle-
gar el 18 a Jenifra, y se cree que con ellas 
habrá bastante para obligar al jefe Moha-
u-IIammu a replegarse con sus bereberes 
hasta las montañas. 
¿ico así como a Gasset se le llama el 
le dl8tr0 'hidrá,:ilico» al señor Ugarte se 
debía llamar «el de las primas», por la 
^ a ellas ha demostrado. 
La señora de Maura. 
Las últimas noticias que recibi-
mos de Madrid acerca del estado 
de la virtuosa señora de don An-
tonio Maura, son, por desgracia, 
muy desconsoladoras. 
La enferma ha sufrido una nue-
va agravación y los médicos han 
declarado agotados todos los re-
cursos de su ciencia. 
Día político. 
Agencia ESPECIAL DE 
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POB TELÉFONO 
Reunión del Claustro. 
ZARAGOZA, 23."Se ha reunido el Claus-
tro de catedráticos de la Universidad para 
tratar del asunto pendiente entre el rector 
de la misma señor Royo Villanova y el 
catedrático señor Moneva. 
La reunión fué muy laboriosa, durando 
cerca de cuatro horas. 
"Cuando terminó, se facilitó a la prensa 
la siguiente nota aficiosa: 
«El Claustro de la Universidad de ^ara-
goza considera que la actuación de los 
alumnos en la cuestión pendiente entre el 
señor Royo y Villanova y el señor Mone-
va, debe cesar por respeto a la disciplina 
escolar. 
La cuestión entre el rector y el cátedra 
tico, también darse por terminada, en be-
í neficio de los prestigios universitarios. 
El señor Royo debe de desistir de su ac-
titud para con el señor Moneva. 
El señor Moneva debe adoptar en lo 
sucesivo una actitud de obediencia pasiva 
y de respeto hacia el rector de la Univer-
|Sidad». 
POR TKLÉPOSO 
El presidente del Consejo. 
MADRID, 23 . -A la hora ordinaria fue-
ron hoy los periodistas a la Presidencia 
del Consejo, donde les recibió el señor 
Dato. 
Este les dijo que estuvo por la mañana 
en Palacio despachando con el Rey, cam-
biando después impresiones sobre los asun-
tos de más actualidad. 
Cuando el nresidente salió de la regia 
estancia, entró a despachar con el Rey el 
ministro de Estado. 
Añadió que el Rey había firmado dos 
decretos, uno de ellos autorizando al mi-
nistro de Fomento para presentar a las 
Cortes dos proyectos de ley. 
El otro decreto está relacionado con la 
determinación de la demarcación de las 
aguas juridiccionales para el mejor man-
tenimiento de la neutralidad. 
Luego anunció don Eduardo que el pró-
ximo miércoles habrá Consejo de minis-
tros, preparatorio del que se celebrará el 
jueves bajo la presidencia del Rey. 
Dijo también que esta tarde se proponía 
asistir al entierro del diputado señor Mi-
randa, y que había pedido al presidente 
del Congreso señor González Besada que 
aplace los ruegos y preguntas, pues por 
la causa citada, no podrá asistir a prime-
ra hora a la Cámara popular. 
Manifestó que había recibido la visita 
de los señores Guisasola y Aldecoa, sin es-
pecificar de qué se ocuparon en esa v i -
sita, 
Terminó su conversación el jefe del Go-
bierno, diciendo a los periodistas que los 
telegramas de Maruecos no acusaban no-
vedad en nuestras plazas y posiciones, ha-
biendo sido arrastrada por la corriente la 
pasarela sobre el río Isarduy. 
Palatinas, 
Hoy han cumplimentado al Rey don 
Victoriano López Dóriga y el nuevo obis-
po de Lérida, recientemente consagrado 
en Palma de Mallorca. 
A principio de diciembre marcharán los 
Reyes al real sitio de San Ildefonso. 
El Rey permanecerá allí ocho o diez 
días. 
La Reina doña Victoria estará más 
tiempo, pues quiere pasar allí parte de su 
luto. 
Durante la permanencia de los Reyes 
se organizarán algunas batidas de caza 
en Rioírío. 
La cacería organizada en la posesión de 
los marqueses de Monteagudo, que debía 
celebrarse hoy, se ha aplazado hasta den-
tro de algunos días, por el mal estado del 
suelo. 
Los riegos del Alto Aragón. 
Los comisionados de los distritos del 
Alto Aragón, beneficiados con los riegos, 
han visitado al ministro de Fomento y al 
director general de Agricultura, expre 
sándoles su gratitud por el interés que se 
toman en pro de los riegos. 
Del conflicto estudiantil. 
El ministro de Instrucción pública ha 
manifestado que no es cierto lo que se ha 
dicho de su amenaza de hacer que la fuer 
za pública entrase en la Universidad, sino 
que había estado con el rector y había 
convenido con él en que si algún estudian-
te cometía un delito dentro de la Univer-
sidad, entrar ía la fuerza pública a dete-
nerle. 
Más del conflicto estudiantil. 
El Claustro de la Universidad de Ma-
drid ha acordado cerrar las cátedras de 
las asignaturas del preparatorio. 
Las demás permanecerán abiertas, pero 
exigiéndose para entrar en ellas la exhi 
bición del resguardo de matrícula. 
Con este motivo se produjo un alboroto 
entre los estudiantes, dando lugar a que 
la Policía entrara en los claustros de la 
Universidad repartiendo algunos palos. 
Durante el alboroto los escolares causa-
ron algunos destrozos. 
Üna subasta. 
En el ministerio de Fomento se ha cele-
brado la subasta para el suministro de pe-
tróleo a los faros de la Península, Canarias 
y Baleares, adjudicándose al señor Deusth 
y Compañía. 
Combinación de gobernadores. 
Dícese que en breve se firmará una 
combinación de gobernadores con la base 
del Gobierno de Oviedo. 
Las Comisiones del Senado. 
Ante la Comisión del Senado que en-
tiende en el proyecto de reforma del Có-
digo minero ha informado esta tarde el 
señor Coole acerca de las expropiaciones 
forzosas y del contrato de trabajo entre 
obreros y patronos. 
—Los señores Vesga y Fernández de 
Velasco han informado ante la que ha de 
dictaminar sobre el proyecto de ley de 
contrato del trabajo. El primero lo hizo 
en nombre de la Sociedad patronal y el 
segundo en solicitud de que se incluyera 
a los periodistas en los beneficios de esa 
ley. 
—La Comisión de Presupuestos del Se-
nado ha recibido hoy el de Marina, apro-
bado ya por el Congreso. 
—Se ha reunido esta tarde la Comisión 
que entiende en el proyecto de creación 
de zonas de reclutamiento en Menorca e 
Ibiza. 
Un vitalicio. 
Se asegura que el marqués del Vadillo 
será nombrado en breve senador vitalicio 
Los riegos del Alto Aragón. 
El señor Ugarte ha citado para mañana 
a los ingenieros jefes del servicio hidráu-
lico de las provincias a quienes afecta el 
proyecto de riegos del Alto Aragón, para 
tratar de la fecha de las primeras obras y 
de las condiciones en que se realizarán. 
Dice Quejaría. 
El subsecretario de la Gobernación ma-
nifestó esta noche que es probable que el 
Rey firme mañana un decreto autorizan-
do al ministro para leer en las Cortes un 
Dinero. Se desea colocar. Infor-ma esta Administración. 
Dona Eugenia Riaño de Sierra, 
Mañana se cumplen tres años de la 
muerte de la bondadosa y caritativa se-
ñora doña Eugenia Riaño de Sierra, cuya 
vida ejemplar y cristianas virtudes tantas 
amistades, tantas simpatías y tantos res-
petos la granjearon entre todas las clases 
sociales. 
EL PUEBLO CÁNTABRO, al rendir este 
debido tributo a la inolvidable memoria 
de dama de tan nobles y elevados senti-
mientos como doña Eugenia Riaño, envía 
también a su atribulado esposo don Ense-
bio Sierra, querido y respetado compañe-
ro nuestro en la prensa local, la sincera 
expresión de su pesar por tan dolorosa e 
irreparable pérdida, pidiendo con él al 
Todopoderoso el descanso eterno a que 
tan acreedora se hizo de por vida la llo-
rada muerta, y a nuestros lectores una 
piadosa oración por el alma de la ejem-
plar señora doña Eugenia Riaño de Sie-
rra, que en paz descanse. 
Desde Barce lona. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 24—Continúa aumentan-
do de una manera verdaderamente alar-
mante el precio de las subsistencias. Una 
docena de huevos vale tres pesetas. 
—El obispo ha visitado el hospital de 
tíficos. 
—El temporal continúa con gran violen-
cia, habiendo causado enormes destrozos 
y daño en los barrios de pescadores. 
—Anoche celebraron una reunión los pe-
riodistas en la Asociación de la Prensa, 
para tratar de la conducta que ha seguido 
con ellos la fuerza pública en los últimos 
sucesos. 
V A R I A S NOTICIAS 
POR T E L É F O N O 
MADRID, 23—Comunican de J a é n [que 
se encuentra gravemente enfermo el obis-
po de aquella diócesis. 
—Un telegrama de Las Palmas da cuen-
ta de que el temporal aumenta y han en-
trado de arribada forzosa muchos barcos. 
Uno de los que han llegado es el tras-
atlántico español Isla dePanay, que ha su-
frido algunas averías . 
—Han llegado a Madrid/procedentes de 
San Sebastián, los infantes don Fernando 
y doña María Luisa. 
—De Barcelona ha salido para Madrid 
el establecimiento de una zona neutral. 
—Comunican de París que ha ocurrido 
un choque en el Metropolitano, entre las 
estaciones de la Cite y Chatelet. 
Un tren se detuvo en la curva que pre-
cede a la estación del Chatelet para espe-
rar órdenes para continuar su camino, 
cuando un tren que llegaba detrás a cier-
ta velocidad se echó sobre él violenta-
mente. 
Los viajeros, asustados, se arrojaron de 
sus departamentos a la vía. 
Hay más de 50 heridos, y algunos de 
gravedad. 
los H i l o s escolares. 
proyecto de ley modificando la de Casas I una Comisión, que va a pedir al Gobierno 
baratas. 
También dijo que la Casa del Pueblo de 
Vigo se había dirigido a la Junta de In i -
ciativas en solicitud de medidas que aba-
rataran las subsistencias. 
La Junta se ocupó de ello en la sesión 
de hoy y también de la petición de una 
línea de vapores entreCaratagena y Orán. 
Nueva línea de vapores. 
Los diputados por Canarias han visita-
do hoy al señor Ugarte para pedirle el 
establecimiento de una línea de navega-
ción, bisemanal, entre Canarias y Lon-
dres y Liverpool. 
Los demócratas. 
El señor Alvarado ha manifestado hoy 
que no asistirá a ninguna reunión de las 
que celebren en lo sucesivo los jefes de 
las minorías, porque el partido demócrata 
ha acordado discutir con la amplitud que 
sea necesario todos los presupuestos y 
proyectos del Gobierno. 
Clausura de un Congreso. 
En el Paraninfo de la Universidad se 
ha celebrado la clausura del Congreso de 
Sanidad civi l . Presidió el conde de Ro-
manones. 
Hablaron los señores Cortezo y Albi-
ñana y por último el conde, que ensalzó la 
labor realizada por el Congreso y ofreció 
el apoyo del partido liberal para todas 
aquellas leyes que tiendan a favorecer a 
los médicos. 
Entierro de un diputado. 
Se ha verificado el entierro del diputa-
do señor Miranda. 
Presidieron el duelo los señores Dato, 
marqueses de Lema y Figueroa, Aparicio 
y otras personalidades. 
El Banco Hipotecario. 
El Consejo de administración del Banco 
Hipotecario ha pedido al Gobierno auto-
rización para emitir 25.000 cédulas al 5 por 
100 de interés, que renresentan un capital 
de 12.250.000 pesetas. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 23.—El conflicto escolar con-
tinúa. Esta mañana se reunió el Claustro 
de profesores de la Universidad y se acor-
dó cerrar las clases de preparatorio y no 
dejar entrar en el edificio más que a los 
alumnos que presentaran sus matr ículas. 
Cuando llegaron los escolares se pro-
dujo un fuerte escándalo. Intervinieron 
los guardias ¡de Orden público y fueron 
apedreados. 
Dentro de la Universidad penetraron 
varios agentes de policía y repartieron 
algunos palos. 
La excitación estudiantil aumenta. 
En Granada dejaron también de entrar 
en clase los alumnos de la Universidad, y 
después de recabar y conseguir que les 
secundaran los del Instituto, apedrearon 
ambos edificios, rompiendo todos los cris-
tales de los balcones. 
Luego se trasladaron a la Facultad de 
Medicina, donde, además de apedrear el 
edificio, apedrearon también a los cate-
dráticos. 
Dos profesores han resultado heridos. 
Varios escolares detenidos serán some-
tidos a un Consejo de disciplina. 
Todos los estudiantes reunidos se tras-
ladaron a la Universidad, donde causaron 
bastantes destrozos. Arrancaron un urina-
rio y lo sacaron a la calle, echándole so-
bre los rieles del tranvía, con lo cual in-
terrumpieron la circulación. 
A todos los conductores y a cuantos co • 
cheros pasaban les hacían gritar: ¡Muera 
Bergamín! 
También en Zaragoza y en Sevilla se 
han registrado desórdenes. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la ios ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
Desde Al i cante . 
POR TELÉFONO 
Una h u e l g a . 
ALICANTE, 23.—Comunican de Alcoy 
que se han declarado en huelga los obre-
ros de la fábrica de tejidos de Carbonell, 
por haber sido despedidos algunos obre-
ros. 
Estos provocaron la huelga general. 
Se trató de llevar la cuestión a la Jun-
ta de Reformas Sociales, pero los obreros 
no aceptaron, manifestando que no tenían 
confianza en algunos de los vocales que 
forman parte de dicho Instituto. 
En vista de esto se acordó acudir á un 
tribunal de arbitraje formado por seis re-
presentantes de los patronos y otros tan-
tos de los obreros, presididos por el alcal-
de de Alcoy. 
Los patronos aceptaron, pero los obre-
ros no. 
Parece ser que esta actitud de intransi-
gencia por parte de los obreros se cree 
tiene por fundamento el convencimiento 
que tienen de que con la huelga se ocasio-
na un gravísimo conflicto, pues precisa-
mente ahora habían recibido los fabrican-
tns grandes pedidos de mantas con desti-
no a los ejércitos beligerantes. 
Julio Cortígttcra. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 699 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota. —Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Agua d e Hoznayo ¡ R O ^ A L I V 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res 
Garrafones d© 6 UtrOH á p^sfltas 1.10. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
: firan café-resíaoraat: 
SERVICIO A LA O ARTA 
Teléfono 617 
F r a n c i s c o S c t i é n . 
Etpecialista en enfermedadea de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta; De nueve á una y de dos á íels. 
BLANCA. 49. nrfmero 
JARABE INFANTIL OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los niños y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y Compañía. 
C h o r i z o s C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
•••••••aaaaaciciaeiBDCiaaD^gaQag 
Pepinilos, Variantes, T V p t r í - i a n n 
Alcaparras, Mostaza * r C V l J ^ t l I U 
BOULBVARD DE PEREDA, 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. | 
PLATO DEL DÍA: Ternena a la Financier. 
S a l ó n Pradera . 
Sección continua desde las cinco y 
media. Estreno de la interesante pe-
lícula de 1.800 metros, dividida en 
dos partes, titulada: 
Pérdida en el Océano. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
De nueve y media a doce, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
a a a a o a a a a a a a a a a u a i i D v o Q o a o o ü a 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
D E L M U N I C I P I O 
Toma de posesión. 
E n la mañana de ayer, y por sólo los 
días que dure la ausencia del señor 
García del Río, se hizo cargo de la A l -
caldía el segundo teniente alcalde don 
José Zamanillo. 
Por la tarde asistió el señor Zama-
nillo a la Junta de protección a la in-
fancia y represión de la mendicidad, y 
según nos dijo luego es éste un asunto 
en el que pondrá especial intei és en el 
escaso tiempo que ha de estar al frente 
de la Alcaldía. 
Estima el señor Zamanillo que con el 
acuerdo ayer adoptado de unificar las 
diferentes Comisiones y Juntas encar-
gadas de reprimir la mendicidad en 
Santander, se ha dado un paso firme y 
seguro en tal sentido, ya que hasta 
ahora veníaresultando poco menos que 
estéril la labor que realizaba separada-
mente cada uno de dichos organismos. 
Nos manifestó también el señor Za-
manillo que hoy encargará al arquitec-
to señor Lavín que redacte las condi-
ciones facultativas y administrativas 
que han de servir de base para las su-
bastas de ¡as obras aprobadas por el 
Ayuntamiento en su última sesión or-
dinaria, pues tiene el decidido propósi-
to de que los trabajos den comienzo lo 
más pronto posible. 
Esas obras son la de elevación de 
la rasante de la plaza de Augusto G . 
de Linares y el trazado de algunas 
calles de L a Alfonsina, en el Sardine 
ro, y la apertura de la de don Jsróni 
mo P. Sáinz de la Maza, en Cuatro 
Caminos. 
pintureros» por la canción de «La E s -
pañola», que es bastante peor. 
Pero, en fin, que la interpretación de 
L a s musas latinas fué un éxito , por 
el que felicitamos a los artistas. L o que t 
hace falta es que sigan por ese camino. 
Probablemente el próximo 
se estrenará la opereta E v a , 
por m m m z m \ sucesos de jtcer 
Bárcena. Temprano y con... puñetazos 
E n el barrio de Ocejo sostuvieron j A las seis de la mañana, los jóvenes 
una reyerta, a las dos de ia madrugada! Nicolás Pérez Pardo y Florencio Irari 
Por no haber llegado los hermanos 
Iturbi, a causa de un accidente ferro-
viario, la Sociedad Filarmónica se vió 
en la precisión de suspender el concier-
to de anoche, el cual se celebrará ma-
ñana miércoles, a la misma hora, 
MAESE NICOLÁS. 
Iruza promovieron una discusión en la 
calle de iMolnedo, terminando por irse 
a las manos y darse unos cuantos bo 
Ateneo de Santander. 
La próxima Exposición. 
Están ya casi terminadas las gestio-
nes que han sido necesarias para pre-
parar la Exposic ión de los cuadros del 
eximio y malogrado pintor montañés 
Casimiro Sáinz. Y a están en Santan-
der muchos cuadros y se espera de un 
momento a otro la llegada de algunos 
más . 
Con motivo de los trabajos que hay 
que hacer en el salón de actos para la 
instalación de los cuadros, se ha sus-
perdido una conferencia que estaba 
preparada para mañana miércoles. 
L a Exposición de las obras del in-
signe autor de L a s nieblas de I z a r a ¡ 
se inaugurará seguramente a fines de 
la presente semana. 
T e a t r o P r i n c i p a l . 
E n el tren correo salieron ayer tar 
de para Madrid las Comisiones de 
Ayuntamiento, Diputación provincial. 
Cámara de Comercio y Junta de Obras 
del puerto, que, como y a se ha dicho, 
van a la corte a gestionar diferentes 
asuntos de interés para la Montaña. 
Representan al Municipio el alcalde 
accidental señor García del Río y los 
concejales señores Quintanal y Cagi-
gas; a la Diputación, su presidente se 
ñor García Morante; a la Cámara óe 
Comercio, el señor Fernández Bala 
drón, y a la Junta de Obras del puerto 
el ingeniero señor Grinda, a quien se 
unirá en Madrid el senador y presi-
dente de dicha Junta, don Ramiro Pé-
rez Eizaguirre. 
A la estación acudieron a despedir a 
los comisionados varios señores capi-
tulares, entre los que se hallaban el al-
calde en funciones señor Zamanillo y 
los señores Jorrín, García (don Juan 
y Zaldívar; el secretario e ingeniero 
de la Corporación municipal, señores 
Valcázar y Cagigas, y algunas otras 
personas. 
viernes i de ayer, Manuel Mazón, Santiago Man-
¡ tecón y Felipe Salas, de 24, 21 y 65 
años, respectivamente, en la cus í uno 
de los dos primeros hizo un disparo; fetones. 
que hirió al Felipe, por lo que han sido' E l guardia de servicio intervino en 
detenidos por la Guardia civil del pues-j la contienda, y los dos hombres se 
to de Luena y puestos a disposición separaron; pero a l a s ocho próxima 
del Juzgado municipal. mente el Nicolás , que se había levan 
Desertor detenido. tad.0 con de P?!ea. vo!vió a Mo1 
Por la Guardia civil del puesto de 
Selaya ha sido detenido, en el pueblo 
de Merilla de San Roque, el soldado 
Domingo Cobo Fernández, desertor 
del regimiento de Valencia, el cual ha 
sido conducido al Ayuntamiento de 
Villacarriedo hasta que se haga cargo 
de él la autoridad militar. 
Ayer se reprisó la revista L a s mu-
sas latinas, conocida ya del público 
de esta capital. 
L a interpretación estuvo muy bien. 
Anoche, en esta obra, alcanzó la com-
pañía el éxito más completo y mereci-
do de cuantos ha logrado hasta ahora. 
L a señorita Sala cantó con gran de-
licadeza y gusto el pregón de los ruise-
ñores y la canción de la bohemia, re-
cibiendo nutridos aplausos. 
L a señorita Gay estuvo también muy 
afortunada, teniendo que repetir la 
canción de las percheleras y las to-
reras. 
También mereció igual distinción el 
dúo de Carulina y Valentino en el pri-
mer cuadro, que estuvo a cargo de la 
señora Ferrer y de Gómez Rosell. ¡ 08 evitaréi8 loB reiima8 si usáis la r 
L o que no resulta es la modificación i interior de lana titulada MEDICAL, que 
introducida en la obra, con lo que se se vende en la lencería de A. Blanco, ' 
sustituye el bonito número de «Los Francisco, 9. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «María», «María Pilar», 
«Cabo Toriñana» y «Patricio Satrúste-
gui». 
Salidos: «Alvarado», «Rita» y «Pa-
tricio Satrústegui». 
Situación délos barcos de esta matrícula 
CompaMa Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Bayona. 
Compañía 8antanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Rouen. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Glasgow. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en Nantes. 
«Peña Rub'a», en viaje a Baltimore. 
Compañia Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Bur-
deos. 
«Pedro Luis Lacave», en Burdeos. 
«Esles», enviaje a Sivansea. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Nueva Orleans. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B . Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Ropa interior para señoras, caballeros y 
niños, marca MEDICAL. Catálogo y venta 
exclusiva, A. Blanco, San Francisco, 9. 
Bolsas y Mercados. 







» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . . 





Amortizable 4 por 100 F . . . . . 
Banco España 
» Hispano americano.. 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes , 
Alicantes . r.. < 
Preferentes 
Ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 































































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 23 de noviembre 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 226 
pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 96. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1902, 
a 87. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 2.a serie, 
a 101,50. 
eamDíos con el Extranjero. 
Francia: 




Londres cheque, a 25,90. 
Newport, cheque pagadero en Londres, 
a 25,93. 
LIBRAS, 98S. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Obligaciones de la Azucarera General 
(estampilladas) a 68,50; pesetas nominales 
' 3,500. 
an j Santander, 23 de noviembre de 1914.—El 
' adjunto de turno, C. Maestre. 
nedo y desafió a Florencio con un 
cuchillo, herramienta que arrojó al 
agua al presentarse el agente muni 
cipal. 
E l escándalo que se produjo fué de 
los que hacen época. 
Escándalo 
E n la Avenida de Alfonso X I I I , a las 
nueve y media de la noche, un indivi 
dúo llamado José Ochoa Mencía, de 27 
años y de oficio panadero, en completo 
estado de embriaguez, insultó a Jaime 
Fuente Cabrero, industrial, que pasaba 
con su esposa por aquel sitio. 
Accidentes del trábalo 
Ayer ocurrieron los siguientes acci-
dentes del trabajo: 
Bonifacio Lastra, de 54 años, jorna-
lero, de herida contusa con fractura 
de la primera falange del dedo raefii-
que de la mano derecha, que se causó 
trabajando con un bloque de hierro en 
una chatarrería de L a Reyerta; y 
Valentín Fernández, de 32 años, jor-
nalero, de una distensión ligamentosa 
de la articulación del pie izquierdo, que 
se causó trabajando en la Fábrica del 
Gas . 
Casa de Socorro. 
Además fueron curados en la Casa 
de Socorro, durante el día de ayer: 
Restituto Macho Deza, de 17 años , 
de fractura del radio izquicírdo^ por su 
parte inferior, que se causó al caerse a 
consecuencia de un resbalón en la lan 
chilla Carmela, a la que había ido a 
llevar el almuerzo a su padre; y 
Antonio Pérez, de 2b años, de herida, 
con pérdida de substancia, en el dedo 
pulgar derecho, que se causó por efec-
to de una caída al bajar las escaleras 
de la plaza de la Esperanza. 
Tribunales 
Sentencia. 
E n causa procedente del Juzgado del 
Oeste, de esta capital, seguida por le-
siones contra Manuel Gómez Iniesto 
y Manuel Fernández Blanco, se ha dic-
tado sentencia condenando al prime-
ro, como autor de las lesiones inferidas 
al segundo, a la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor, y al Fernán-
dez Blanco, como autor de 
cidas al Gómez, a la pena 
ocho meses y veintiún días 
correccional, accesorias y 
costas a cada uno. 
las produ-
de un año, 
de prisión 
mitad de 
E c o s de soc iedad . 
Ayer salió para Madrid en el tren 
rápido, acompañado de su hijo Arturo, 
el activo director gerente del ferro 
carril de Ontaneda, don Arturo de la 
Escalera y Amblard. 
—Par£< Barcelona salió por la línea 
de Bilbao el distinguido joven Tomás 
Fernández, que vino a la boda de su 
hermana Lucía, verificada el sábado 
último. 
j —Como anunciábamos ayer, a las 
nueve de la mañana se verificó en 
el pueblo de Santa Cruz de Bezana el 
enlace de la agraciada señorita Cefe 
riña Aguilera con el industrial de esta 
localidad don Juan García Río, siendo 
apadrinados por el hermano del novio, 
don Eduardo García, alcalde acci-
dental de Santander, y la señorita Ma-
ría Gutiérrez. 
Concurrieron a la ceremonia don 
Lucas García, don Juan García Casti-
llo, don José García, don Angel Gar-
cía, don Saturnino Soto, don Antonio 
Sancifrián y don José Gutiérrez. 
Desde Santa Cruz de Bezana se di-
rigieron los asistentes al restaurant 
«Royalty», donde fueron obsequiados 
eon un espléndido «lunch», y al medio-
día los obsequió el novio con un gran 
banquete en «Miramar». 
Poi la tarde salieron los desposados 
para Bilbao, San Sebastián y Madrid. 
Les deseamos una eterna y feliz luna 
de miel. 
Matadero. 
Romaneo del día ^2 
Reses mayores, 19; raeiior(»l 
los, 4.267. ^ 
Cerdos, 17; kilos, 1 450. 
Corderos, 86; k'los, 702. 
Carneros, 1; kilos, 25. 
D i a 23. 
Reses mayores, 20; menorpo 
los 3.992. ^ 
Corderos, 7; kilos, 56. 
21 
Obseryatorío Meteorológico del Insíj^^ 
Día 83 de noviembre de igj^ 
» KORAfi 
Del Gobierno civil. 
Excitación en Reinosa 
E n el Gobierno civil se recibió ayer 
un telegrama de Reinosa dando cuenta 
de la excitación que reina entre todas 
las clases sociales de aquella villa. 
Según el despacho a que nos referi-
mos, las fuerzas vivas de la localidad 
han celebrado una reunión, en la que 
se adoptaron temperamentos de ener-
g ía que habrán de ser puestos en prác-
tica tan pronto como el Gobierno de! 
señor Dato desatienda la súplica que 
se le ha hecho de que se establezca en 
Reinosa una sección de la Remonta. 
Habrá cierre general de comercios, 
verificándose una imponente manifes-
tación como protesta contra el proce 
der de los gobernantes. 
E l gobernador civil envió al señor 
ministro de la Gobernación el telegra-
ma, ordenando al alcalde de Reinosa 
que desde luego prohiba la manifesta 
ción que se le anuncia. 
Notic ias sue l ta s . 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 2 2 . 
Nacimientos: Varones, 0; hembras, 0. 
Defunciones: Manuela Lastra Aram-
barri, de 83 años , Santa Lucía, 3, 3.° 
Dionisio García Toca, de 14 años, 
Monte. 
Matrimonios, 2. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 2 2 . 
Nacimientos: Varones, 3; hembras, 2. 
Defunciones: Nicasio Martínez Alon-
so, de 59 años; Hospital. 
Nicolasa Forres Ochoa, de tres años; 
Monte, 17, bohardilla. 
Matrimonios, l . 
Ooianeda. Compañía del ferrocarril de M l e r o 
Aviso al público. 
A partir del día 19 del corriente el 
horario de salida y llegada de trenes 
de esta línea, hasta nuevo aviso, es el 
siguiente: 
Salidas de Santander: a las S^O, 
0*45, 14,25 y 18. 
Llegadas a Ontaneda: 
12'431 16,27 y20. 
Salidas de Ontaneda: 
l O ^ , 14l33 y I S ^ . 
Llegadas a Santander: a las 9'15, 
12,37J ^ ^ l y 19l54. 
a las 10'33, 
a las 7 28, 
Barómetro a O0 ., 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra... 
Humedad relativa... . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento.. 
Estado del cielo... 
Estado del mar. . . . 
Temperatura máxima, al sol, 
Idem id., a la sombra, 11 4. 
Idem mínima 5,0. 
Lluvia en milímetros, desde las oc'h 
ayer a las ocho de hoy, 13,3. ü0 ^ 













marea MEDI. La ropa interior de lana CAL, por la suavidad de su tejido Rrfü̂  
(reverso rizo) no produce la más liíelé 
molestia al contacto con la piel. Vent» 
elusiva, A. Blanco, lencería, San Fr<̂ ex" 
co, 9. rancia. 
E S P E C T A G U r i O S 
T E A T R O PRINClPAL.-Compañh 
de opereta y zarzuela, bajo la direí 
ción del primer actor Enrique Lacasa 
Funciones para hoy.—Función com 
pleta.—5.a de abono.—A las seis en 
punto: «El patinillo», «Lysistrata» ! 
«Las musas latinas». ^ 
A las diez y media: «Lysistrata» v 
«Las musas latinas». ^ 
S A L O N P R A D E R A.—Sección con-
tinua desde las cinco y media. Estreno 
de la sensacional película de 1.800 me-
tros, dividida en dos partes, titulada 
«Pérdida en el Océano». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
De nueve y media a doce, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON.- -Hoy mar-
tes secciones sencillas desde las seis 
de la tarde. Estreno de la película dra-
mática de 1.800 metros, denominada 
«La hora trágica». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C A F E CANTABUü.—«Sacrificio de 
esposa» (dos partes). "* 
Concierto por el cuarteto Chassin a 
las seis y media de la tarde y diez de 
la noche. 
g^Toda persona que use los trajes interio-
res de lana marca MEDICAL, de doble te-
jido y con rizos por el reverso, y que se 
vende en la lencería de San Francisco, 9, 
estará libre y exento de los graves tras-
tornos que producen los enfriamientos, ca-
tarros, etc. 
J k 1©@ p a ^ a d ^ s r o s . 
L a Sociedad de fabricantes de pan de 
Santander anuncia que necesita panade-
ros y que pagará, por cada día que tra-
bajen: 
Horneros pesetas 5,50 
Amasadores. . . . » 4,50 
Oficiales de tablero . » 4,00 
Ayudantes . . . . » 3,50 





LOS CORTES rajBÍGABii 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen güsto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
El renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
Puerta la Sierra (esquina a 






E D PIDAí^ U ^ T B A M A B I N 0 3 
Vinos, liooroi y aguardienfcei.—Vanlaa po» soayox y wenoi.—Snaoíe» da José Plchin 
G»yo«o.—Heinia Corté«,F,6. Teléfono 328 
T 4 XX T €S "D JLJ £ k JEX JL D J T 
AUTOMÓVILES 
U E L L E . WUM. 2 6 
( A S T U R I A S ) 
T é n g a s e la bofe!la en p o s i c i ó n horlrortfaJ 
BODEGAS DE VINO Y TONELERÍA MECÁNICA 
DB LA 
: VIUDA DE UZCUDUN : : 
efioeedida 
Padilla 34, 26 y 38.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIO JA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 pta«. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vine en garrafones, . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A N A V A 
Vino blanco S. Fernando, las 12 billas. 5 pt? 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella «e cargan 0,25 céntimos 
que se reintegrarán á su devolución, 
Estos precios »on sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restanrants j 
tiendas de nltr^'Knrinoa. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m u .PUCO-San t m m , IS. 
teléfonos números 621 y 465. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especia) 
para banquetes, bodas y lanchs. Precios 
moderados. Habitación es. 
PÍÍATO DBL m>: Solomillo a la jardinera. 
Abonos q u í m i c o s 
B O N I F A C I O A L O N S O 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Medaño). 
Básculas Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Vinos finos de Msss 
c i ó l a . 
Tintos y blancos Comentos y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Regatas). 
Teléfono 750,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZE T 
Se vende papel viejo. 
•:«EL PUEBLO CÁNTABRO" :• 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente a] Las 
Calatravas. 
= T O M A R L O S I E M P R R D E O - » 
DAOIZ Y V B L Á S D E , NUM. 15,—SANTANDER 
E S LOS E N C A R G O S 
para bodas», s a n t o s y bawfeissQS 
se distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Huelle, 16, y plaza de la Libertad.==Teléfono 590. 
Cesáreo Ortiz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios máis económicos cine 
cooperativas y demás comercioa.—Despa-
cho. Velasco, 5 y Hernin Cortés. S. 
GDAUDIO GOMEZ F o r o m F o 
f alacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA OAfiA ftMPUACJONF.Q V POST^J 
C a s a e A S T A Ñ E R ^ 
Burdos, (oixoima de J ^ e t At^striaca). Tel^f orxo 
Anunciamos a nuestra distinguida clientela los artículos de las nueve secciones en que está dividid0 
nuestro inmenso surtido. 
PEINERA SECCION ( CUARTA SECCION 
í 'Bordados, encajes, cintas y adornos'1 Kopas de cama y mesa al detall y por 
(venta por piezas). i docenas: lencería mantelerías, toallas, col-
SEGUNDA SECCION í c^doV'"011108 ^ ^ Ropa Para 
Bordados, encajes y tejidos (venta a l ! OTTTNTA q p r p i m j 
retal). De esta sección se reciben constan-! ~ u i 
tement-í coleciones nuevas. I a™*fi en blanco, color y negro. Esta 
i r , ™ r - , T r v K T i sección se atiende con preferencia; todas . 
TERCERA SECCION \ las semanas se reciben colecciones nuevas. \ niños. 
Canastillas para recién nacidos y con- \ SEXTA SECCION NOVENA SECCION 
fecciones para niños y niñas. Ropa blanca para señoras, al detall y Géneros de punto. 
P I ^ C C Í O f l jO n i c i l ^ C S i d O B Nuestra Casa eDV,a 61 catá,0S0 geueral a quien lo solicite-
= = G A J S A C E N T R A D , B S P O Z Y M I NÍA, S . - M A D ^ I D : ^ 
- « a 
por docenas: a esta sección Perte.°;e^nge 
sayón de EQUIPOS PAEA NOVIAS, haciénao 
aquéllos desde 500 a 50.000 pesetas. 
SEPTIMA SECCION 
Cuellos, corbatas y fichús. 
OCTAVA SECCION 
Pañuelos para señoras, caballeros y 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S ( C O N S T R U C T O R E S 
(fcsagcentral con satón exposición.fin Santander: Hampa da Sofileza. Sucursal «n Madrid 
con talón axpoilclin: Calía da Rieolafos, núm. % 
Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos—Tnrlifas ̂  TALLBRfllS DE SAN MARTIN.—Turbina* hidráulicas.' 
ceciales 
Maquinaria 
dones.—Caítmetes. —vagones.—vagonetas.—Ualderas y maquinas mar-nas.— i.>an*misíones de movimiento.—PÍCÍMde forjfc. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUMDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras j otro* aparatos •anitarío».—Fundición de hiairo en aeneral de toda - *«• de pi-8*8 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones 7 escalera?. 
TALLBRBS v EXPOSICIÓN EN SOTILBZA.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta- {ón de «jrua por circo 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.«Aparatos hidrotcTApicos par* Balnearios.—Grifos, válvulas y Oayes de t^uas clases para a^ua ' v4C 
Fundición de bronces en piezas de maquinan» y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad de automóviles.-Bombas á mano y mecánicas.-*; 
IPnes de viento.-Instaladón y distribución de asm*.—Cuartos de baflo.-Inodoros.-Lavabos.-Bidete.—Ctátexnas.—Accesorios de toilette.-Aznieios finos estiWti0 í 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales—Maquinaría y herramientas para la indnatrfa mecáBica.—Accesoies y monteaargas «lécírkos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DH INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
COM 
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C ^ 0.50 pe 
&EPÓ8iT 
•.D. 2020 
\S' A.) L a Riña Tallada. 
IV iC0 de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
í^jjdas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
y.nnr.ho'. ¿ m ó * Ae Escíúnute, 2 —Teléfono 823—Fábrica-. Cervantes, ¡ 2 . 
S E R V I C I O D £ T R . 
SANTANDER-MADRID SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas do Santander á lai 9,30 y 17, pare 
llegar á Ca«tro Urdmle» A la» 15 y 20,48. 
Salida de Caatió Ufdiaíes á las 7,35 para 
| llegar k Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
jueves tábadoa. í Do Snntsnder & Ontaneda — A Inn 8,30 
,' —Salida do Santander: é. la« 16,27 i10''15 H25 7 18. par» 'legar a Ontaneda a lae 
drid: á los 8,10. 110,33; 12 45; 16,'27 y 20, 
De Ontaneda k Bantandef, a lae 7,28; 
u-[,r:ila«20,14. 
treno» saldrán do Santander lo» In- j 
I Pajeólo» y viernes y de Madrid lo»; 
•reo» Sal a Ma 
de Madrid: 4 la» 17,80 para llegar 4 
«der: á las 8. 
—Salida de Santander: k Sr>« 7,28 
L'3FL do Madrid: á ISÍ 22,10 para Llegar á 
íitndor:ála« 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
I nei-tranvla».—Salida* do Santander: 
'^B, 12,8 y 19,44 para Hogar á Bárcona 
las 9 30, 
las 12.30, 
Lañara 1ío* „' — « « f^^4 y 19,36, roupootivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
, gjmtaodor ú Bilbao. — A 
iyl? PaI,a ll0S3-' ¿ Bilbao á 
iV, 20,41 ro«pectivaineato. 
ilbao á Santander.—A la» 7,40 13.10 \ 
j para llegar á Santander á las 11,26, i 
I c'20,̂ 1 r6»peotivamente. 
Lutander á Marrón.—A la» 17,40. 
(Jibaja á Santander.—A lat 7. 
Santander á Liér^ano» —A las 8.10, 
' ^ B , 14,40, 17, 17,40 y 19,45. 
tiéreanei á Santander.—A lá» 6.40,; 
5,11,20. 13.50. y 16 60. 
10.49; 14.3 v 18.04; para llagar a Santander 
' a las 9,15; 12,57; 14,21; y 19,54, 
SANTANDER-OVIEDO 
Salxda» de Santander: ¿ las 7.45 (correo^ y 
12,20 
Llegada» á Ssntander: i la» 16.17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANRS 
Salida» de Santander: á, la» 17.55. par» 
llegar á Llanes 4 la» 11,19 
Salida» de Llane»: á la» 7,40, para llegar 
á Santander 4 !a» 11.5 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidaide Santander: & la» 9,35 15,05 v 
19,58. 
Salida» de Cabazóg: k la» 7,05., 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueve» y domíníroii) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: * les 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: k Un 
12,30 v 15 
á 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por la» Cumpafiía» de ferrocarrile» del Norte de España, de Medina do 
Campo A Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca 4 la frontera portngne»a y otra» Era-
preea» de ferrooarriios y tranvía» 4 vapor. Marma do Gnerra y Ar»enaIo» del Batado, 
Oompañia Tra»átl4ntioa y otras Empresa» de navegación nactonaloa y extranjeras. Doola-
rado» nxcáltxiem al Cardiá por el AlanirautaEgo portugués. 
Carbones le vapo? —Menudos para ñragnss.—Aglomey;.doa.—Cok para nao» metalúrgi 
zon y domóstioo». 
H4gsnse lo» pedfdoii 4 
Polayo, 5, bi», Barcelona, ó 4 su» agente»: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso X í l 
16.-SANTANDER, aoñores Hijos de Amgel PérsE y Compañía.--CUJON y AVILES 
«gentes de 1» "F" oiedad Hullera Española",—VALENCIA, don Toral, 
P^r» otro» infames v pToioa dirigirse 4 bs» oficinas de í» 
Sociedad Hullera Bspañola.-BARCEIiOHA 
B VETJD FJ P k P E L V I E J O 
A i 
Vacarías, fciherfiuHnaB y p.neroe instituto Ferrán: 8áe-
dieación raccíema: Cajas pa^B partos: Algodones v mima 
esteriliafidas: Soiuc inyectables asterilisadas, prepa-
radas son &gua destilada reciente: Á^nas mineraiea: Bs-
peeialidades: Ortopedia. 
E S C R O F U L A :: R A Q U Í T I S M O 
LÜ Z < 
LaEííiulsióíiiae 
- a l a 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 




L T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
ANIS08A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Cafa: 0,50 pesetas., 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De vetjta en Jas principales farmacias de Esoaña. 
SüN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberrnlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
Frasco: 2,50 pesetas. 
i 
ILA FAMOSA PINTURA EN 




k COK?*- LOWBM» 
iiiiilllililliliiiiiiiiiiiiiiy 
|Con el contenido de este paquete 
] '2 kilos, disuelto en agua, se 
: pintar una superficie de 30 
metros cuadrados según la 
| ̂ raleza que tiene, 
BI "MUROPINT" es mucho 
jw barato y artístico que cual-
iJitrotra pintura ó el empapelado. 
1 Insistir siempre en que se pinten 
H paredes con " MUROPINT," 
además de ser artístico se 
|4?3 íacilmente con una esponja 
50)ada. Es absolutamente per-
néate y desinfectantec 
Pjdase enseguida una muestra 
interesante opúsculo " EL 
^ DE DECORAR EL HOGAR" 
'los 
únicos Representantes pan 
- SANTANDER: 
f * i del Molino y Cia., 
pIiZi DE LAS ESCUELAS. 
Ulí LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S A L I D A S FIJAS^TODOS L O S M E S E S E L 19, A ; L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de diciemt re saldrá de Santander el vapor 
SÜ CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Aeapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del paseye en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque, 
j Para Santiago de Cuba, en combinación con e! ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de iraiíuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO do 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S TODOS^LOS M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l So de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
smsM v r m m m 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I N B A N T A I S A B B D D E B O M B O N 
de !a misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Yapores Correos españoles 
Noeva linea mensaal íesde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
E l día 16 de diciembre, a las tres de la tardo, saldrá de este puerto el vapor. 
M.O N S E R R A T 
SÜ CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Kío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos io« impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle^ 36, tekfono núm. 63 
L í n e a de Buenos A i r e s 
MA^GA 
A NUESTROS SUSCR1PTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como dé la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta nñ-
ministffídón 
• M A T E R I A L FOTOGRAFICO -
I G U B 1 D D A S 
C A L D E R O N . 1 .—SANTANDER 
PUEBLO CANIA 
?; 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
píobio 
0 S U S C R I P C I Ó N 
uPi ta l . . . T r imes t re . . 4,00 
p 1 Año 15,00 
^ovincia.. Semestre . . 8,57 
p > Año 16,00 
Granjero. Tr imes t re . . 10,00 
Año 40,00 
:-: S e a d m i t e n e s q a e l a s 
h a s t a l a s dos de l a tna* 
d r o g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: H m m e l o s y peeJataoa a 
ptreeios eom/eneionales X 
Redacción u Jldmlnisttaclón: Steuela del 
ymcipe, 8.1 ^ S a t o s : 5luaraaB0t, 18 
ri 
S o r v i o i o m o n c u a l , c n l i o n r l n At* R a f c A l n n a al ± HA M á l a o ' a 5 tf dfi Cádiz el 7, p l U T l 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprenaiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Yok , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Corufta y Santander. 
L i n e a Venezue la -Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga5] 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla^Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y cafga con trasbordo para v eracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Tr in i -
dad y puertos del Pacífico, 
L í n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, l io lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
/V I í j / W l ( j \ / Un 1 8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
i a.. L A~y J L \ - J Y X. J—<-i—Jw,\ escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
ITALIANA 
( T o n i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A g i e n t e g e n e s - a l Ĵm O O K O H O 
— S A N T A N O B I i 
T A L L E R E S í > E F U N D I C I O N Y M A Ü U I I N A W A 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGA 
Couíitiraossióa y ra»Ji]p«eión d» tedai alaisg — Reparsaión disRuíomóvila» 
JMWIIW.rjmxmm•runa namm»i^mtmmemmmmBmmmmmammBiaeme*^mmr^mmm*tmmmmmmmmma&amBmmmmmmBmmmMmmmáO 
T E A T R O D S GO^OOACIOSTBS b p i t T T A Optjltítfl VÍT>P7 
Unieo l e ^ a l l x á d o en S a n t a n d e t ^ O a l l e del Peso, l . - T e l é f e a o 7 6 6 
Este Centro p?oporoiona dependiente! de aaoritorio. tejido», ultrajaBríno», viajantea, 
osmareros, jardioeroi y mozos de labranza. 
Ama» do cría, cooincraa, dor.oen.»«, airvioata» para todo, niñera», sirvientas interinas, 
j teda clase de «ewidumbre para España y el Extranjero, oon buenas íefoíenoias, 
Nota,—So hacen copia» de escritura a mano. Hay recadista diario para*Ontaneda y 
Ms^'''^- rocihwi anp^TP'r-e df íseba ViTiirrii 
PLAZA DE LAS ESCUELAS w m m m i 
R E Z O M O L I N O Y 
^TOPEOIR | SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PINTO 
Lisboa, Santander y Liverpool, Servicio por transbordo para y de los'puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de í e i ' n a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t á 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión y Corufia el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
se rvidos por líneas regulares. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O R 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 501, 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
» » c o k » . . . . . 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: cLa Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono Í90. 
tLa Perla», Amós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega do mercancía. 
iHO MAS SABAHOMSI 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 76 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
EL ELIXIR DE BELLEZA Y 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
Droguería y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
